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Les ventes des produits façonnés dans les exploitations en Ré-
gie des Inspections d'Alençon et du Mans ont eu lieu respective-
ment les 9 et 10 mars 1950, à Alençon et au Mans. 
Les produits avaient été classés en tranchage chêne, sciage 
chêne, hêtre et chauffage. Chaque lot ne comportait, sauf en fo-
rêt de Perseigne, qu'une seule des catégories ainsi définies, ce qui 
permet une meilleure analyse des prix. 
A Alençon, en forêt de Reno-Valdieu, 11 lots d'un cube total de 
751 me et 267 stères ont totalisé 11.164.00Q francs. 
Les prix moyens (taxes comprises) s'établissent comme suit : 
Tranchage chêne 38.000 fr. 
Sciages chênes 7.600 f r. 
Hêtre 4.400 fr. 
. Chauffage (le st.) 400 f r. 
De plus, un lot de chêne de 28 pièces de pilots de 20 à 24 mètres 
de long destinés aux constructions maritimes, a été adjugé à 24,500 
francs le mètre cube. 
Au Mans, pour les forêts de Bercé et Perseigne, 17 lots cubant 
915 me. et 471 st. ont été adjugés pour le montant total de 7.854.700 
francs et un lot de 211 me en forêt de Perseigne a été invendu. 
Pr ix moyens de vente (taxes comprises) : 
Tranchage chêne (Bercé) 31.000 fr. 
Sciages chêne S-7°° ^r-
Hêtre 3.200 à 4.000 fr. 
Chauffage (le st.) 540 fr. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur principal V I N E Y I 
